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Informatikai eszközök az iskolában 
A hazai iskolák felszerelése informatikai eszközökkel két egymást 
követő hullámban zajlott. Az elsőben a modernizációs felzárkózás, a 
másodikban a kényszerű megfelelés az információs társadalom 
munkaerőpiaci elvárásainak jóval erősebb ösztönző volt, mint a 
pedagógiai megfontolások. E folyamat következményeinek feltárása, 
a hatékony oktatási módszerek kidolgozása még korántsem 
tekinthető befejezettnek. Az iskolák formálódó számítástechnikai 
kultúrája igen sokszínű, a felszereltség és a tanárok hozzáértése terén 
jelentős különbségek érzékelhetők. Az alábbiakban a r r a teszünk kísérle­t e t , h o g y a z iskolákban s z e r z e t t t a ­p a s z t a l a t o k r a és a közelmúltban ké­
szült e m p i r i k u s vizsgálatok ( ! ) eredmé­
n y e i r e támaszkodva b e m u t a s s u k a h a z a i 
i s k o l a i számítástechnikai kultúra alakulá­
sának néhány jellemzőjét. 
H o g y került a számítógép a z iskolába? 
A z iskolák számítógépes felszerelése, a 
számítástechnikai kultúra megalapozása 
Magyarországon a z elmúlt évtizedek s o ­
rán két fejlesztési hullámban z a j l o t t . A 
n y o l c v a n a s évek fejlesztési p r o g r a m j a - a z 
úgynevezett első iskola-számítógépesítés 
- a modernizáció és a f e j l e t t országok u t o l ­
érésének szükségességét hangsúlyozva fő­
sze repe t szánt a z oktatási intézményeknek 
a számítógépes kultúra terjesztésében, a 
szakemberképzésben. A z oktatást, részben 
a felhasználói s z o f t v e r e k hiánya m i a t t , a 
programozás-centrikusság j e l l e m e z t e . A 
témakörben a l i g készült társadalomtudo­
mányi jellegű kutatás. A z általunk i s m e r t 
felmérés a tanároknak a számítógéppel 
k a p c s o l a t o s attitűdjére h e l y e z t e a h a n g ­
súlyt m i n t o l y a n tényezőre, a m e l y döntően 
befolyásolhatja a z új eszköz terjedését 
v a g y éppen útját állhatja a n n a k , h o g y a z 
m e g j e l e n j e n a z oktatásban. A z a k k o r i 
adatfelvétel a számítógépek térnyerésével 
s z e m b e n érzékelhető tartózkodást r e g i s z t ­
rált a tanárok körében. (2) 
A k i l e n c v e n e s évekre - a fejlesztés má­
s o d i k hullámának idejére - a h e l y z e t a l a p ­
vetően megváltozott. A felkészítés a szá­
mítástechnikai eszközök használatára sür­
gető igényként fogalmazódik m e g a közok­
tatási r e n d s z e r r e l s z e m b e n ( s m i n d e d d i g 
kevés o l y a n terület a k a d t , a h o l szülők, l e ­
endő munkaadók, i l l e t v e a további képzést 
folytató intézmények i l y e n egybehangzóan 
szorgalmazták v o l n a a fejlesztést). M a g u k 
a z i n f o r m a t i k a i eszközök i s alapvetően át­
a l a k u l t a k . A legjelentősebb f o r d u l a t o t a 
multimédiás lehetőségek bővülése és a 
kommunikációs funkció, a z I n t e r n e t m e g ­
jelenése h o z t a . A z i n f o r m a t i k a , i l l e t v e a 
számítástechnika tantárggyá vált, a kötele­
ző közös i s m e r e t a n y a g részévé, bár a terü­
l e t fejlődési sebessége m i a t t a szükséges i s ­
m e r e t e k körének rögzítése, „kanonizálása" 
s z i n t e m e g o l d h a t a t l a n kihívást j e l e n t . A 
számítástechnika oktatásának középpontjá­
b a a felhasználói p r o g r a m o k alkalmazására 
történő felkészítés került. A tanárok v i s z o ­
n y a a számítógéphez f o k o z a t o s a n átalakult. 
Széles körben s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k és 
vizsgálati a d a t o k s z e r i n t a z „ellenzők" már 
c s a k törpe kisebbséget a l k o t n a k , a tartóz­
kodás nagyrészt feloldódott, és a z o k , a k i k 
v a l a m i l y e n o k m i a t t n e m tudják használni 
e z t a z eszközt, többnyire külső tényezőkre 
h i v a t k o z n a k (idő- és géphiány). M a széles 
körben jellemzőnek mondható, h o g y a z i s ­
kolában dolgozók a tárgyi feltételek hiá­
nyát látják a z intenzívebb használat l e g ­
főbb akadályának. A számítógép m u n k a ­
eszközzé, g y o r s és v i s z o n y l a g olcsó k o m ­
munikációs eszközzé vált, a m i a z e g y e d i 
gépek r e n d s z e r b e szervezését, belső és kül-
izem le 
ső hálózatba kapcsolását igényelte, s e z új­
f a j t a szakértelem igénybevételét i s szüksé­
gessé t e t t e , új munkakörök formálódtak a z 
intézményekben. J e l e n l e g e g y r e inkább 
előtérbe kerül a z a kérdés, h o g y h o g y a n se­
gíthetik a z i n f o r m a t i k a i eszközök a s z a k ­
tantárgyak oktatását. 
Próféták és ellenzők 
A z iskolák i n f o r m a t i k a i fejlesztését m a 
világszerte lelkesült próféták és s z k e p t i k u s 
k r i t i k u s o k f i g y e l i k . A z előbbiek elsősor­
b a n a z eszközökben rejlő lehetőségeket 
hangsúlyozzák, s o k s z o r a z o n b a n a szüksé­
gesnél k e v e s e b b f i g y e l m e t fordítanak 
a z o k n a k a korlátoknak a számbavételére, 
a m e l y e k a z i s k o l a i alkalmazás során j e ­
l e n t k e z n e k . A digitális próféták látomásai­
b a n a z i s k o l a h a m a r o s a n a z i n f o r m a t i k a i 
eszközökkel támogatott önálló tanulás 
mintaintézményévé válik. A hagyományos 
oktatás k e r e t e i n e k meghaladására koráb­
b a n i s sokféle elképzelés és kísérleti p r o g ­
r a m született, egészen a s z e r v e z e t t oktatás 
szükségességének (legtöbbször Mich n e ­
vével összekapcsolt) t e l j e s tagadásáig, 
m e l y s z e r i n t a s z e r v e z e t t i s k o l a i oktatás 
csupán e g y átmeneti történeti k o r terméke, 
a m e l y e t a nemzedékek közötti tudásátadás 
hagyományos módjában bekövetkezett 
szakadás idézett elő, s a m i n t megteremtő­
d i k a z áthidalás eszköze (például a z önálló 
ismeretszerzést lehetővé tévő világméretű 
tudástárak hozzáférhetővé válásával), f e ­
leslegessé i s válnak a z iskolák. 
A mérsékeltebb optimisták a multimé­
diás eszközök és p r o g r a m o k hozzáférhető­
vé válásától a korszerűnek t a r t o t t d i d a k t i ­
k a i eljárások — mindenekelőtt a z egyéni 
igényekhez és tanulási stílushoz a l k a l m a z ­
kodó, önálló ismeretszerzésre építő mód­
s z e r e k - f e l g y o r s u l t térhódítását várják, a 
hagyományos oktatás s z e r e p v i s z o n y a i n a k 
gyökeres megváltozásában reménykedve. 
E reményekkel s z e m b e n a z o n b a n számos 
j e l e v a n a n n a k i s , h o g y a számítógép a 
konzervatívnak számító pedagógiai m e g ­
oldások eszköztárába i s zökkenőmentesen 
beilleszthető (például a frontális oktatás 
dominanciája digitalizált formában i s k o n ­
zerválódhat, a m e l y b e egyszerű szemlélte­
tőeszközként i l l e s z k e d i k a számítógép). 
Miközben írni-olvasni n e m tudó g y e r e ­
k e k spontán módon i g e n rövid idő a l a t t ké­
p e s e k elsajátítani a számítógép irányításá­
n a k alaplépéseit, h e v e s s z a k m a i viták f o l y - , 
n a k arról, m i l y e n életkorban s z a b a d , i l l e t ­
v e k e l l e n e e l k e z d e n i a z eszköz m e g i s m e r ­
tetését. A k i s g y e r m e k e k számára k i f e j l e s z ­
t e t t L O G O p r o g r a m l e l k e s tanárok munká­
jának eredményeként központi támogatás 
nélkül i s széles körben e l t e r j e d t , s a l o g o -
műhelyek k i t e r j e d t hálózata v a l a m e n n y i 
oktatási s z i n t e n megtalálható. E s i k e r e k e l ­
lenére a z ellenzők pedagógiai s z e m p o n t ­
ból túlságosan k o r a i n a k , i l l e t v e f e l e s l e g e s ­
n e k tartják, h o g y óvodás v a g y kisiskolás 
korú g y e r e k e k i s m e r k e d j e n e k a számító­
gép használatával. Megítélésük s z e r i n t a 
g y e r e k e k s z e l l e m i fejlődését-különösen a 
k o r a i g y e r m e k k o r b a n - inkább korlátozza, 
m i n t s e m segítené a z i n f o r m a t i k a i eszkö­
zök sietős birtokbavétele. Más szerzők a z 
intenzív számítógép-használatból eredő f i ­
z i k a i károkat hangsúlyozzák, s a z z a l érvel­
n e k , h o g y a m o n i t o r előtt töltött órák t o ­
vább súlyosbítják a z amúgy i s túl s o k ülés­
s e l , kevés mozgással jellemezhető tanulói 
életmód hatásait. A z e g y i k tábor a világhá­
ló használatának s o h a n e m látott lehetősé­
g e i t , a z e g y e t e m e s kulturális örökség h o z ­
záférhetővé válásának jelentőségét e c s e t e ­
l i és személyiséggazdagító szerepét h a n g ­
súlyozza, a másik o l d a l o n e g y r e g a z d a g o ­
d i k a z úgynevezett számítógép-függőség, 
i l l e t v e a net-fuggőség jelenségének i r o d a l ­
m a , s a téma e g y r e intenzívebb kutatása 
nyomán formálódnak a terápia különféle 
irányzatai i s . 
Amíg a hívők tábora a „kibertérben" k i ­
virágzó, a tömegmédia hatásaitól függet­
l e n , sőt a z t ellensúlyozni törekvő s z u b k u l ­
túrák megszületését ünnepli, a világháló i s ­
k o l a i használatának ellenzői a média e l l e n ­
őrizetlenségének és ellenőrizhetetlenségé­
n e k inkább a veszélyeit látják, k i e m e l v e a 
káros t a r t a l m a k elérésének könnyebbé vá­
lását, a z erőszaknak és a pornográfiának a 
formálódó személyiséget károsító hatásait. 
Szerencsére növekszik a z o k n a k a v i z s ­
gálatoknak a száma, a m e l y e k a z t e l e m z i k , 
j / , c i t i i e 
végül i s m i r e használhatók a z új eszközök, 
s a g y a k o r l a t i a s eredmények e g y r e inkább 
lehetetlenné t e s z i k a z általánosító túlzáso­
k a t , a szélsőséges megközelítéseket. A z 
elemzések u g y a n a k k o r a r r a i s rávilágíta­
n a k , h o g y e z a z eszköz s e m azonosítható a 
b e n n e rejlő t e c h n i k a i lehetőségekkel, j e ­
lentősége a b b a n v a n , a m i r e a z iskolákban 
ténylegesen használják, használni tudják. 
A számítógéppel segített oktatás e d d i g i 
t a p a s z t a l a t a i n a k tár­
g y i l a g o s áttekintő 
elemzése a z t j e l z i , 
h o g y n e m m i n d e n 
tantárgy eredményei 
javíthatók e z z e l a z 
eszközzel. N e m e r e d ­
ményez például j e ­
lentős javulást a m a ­
t e m a t i k a és a társada­
l o m i s m e r e t i tárgyak­
nál, e z z e l s z e m b e n 
i g e n hatékony a n y e l ­
v i képességek f e j ­
lesztésében, és jól 
hasznosítható a m e ­
c h a n i k u s b e g y a k o r o l ­
tató f e l a d a t o k eseté­
b e n . S i k e r e s n e k b i z o ­
n y u l a számítógéppel 
segített oktatás a kép­
zés speciális helyzetű 
célcsoportjai eseté­
b e n : a fogyatékosok­
n a k szánt, i l l e t v e a t e ­
hetséggondozó p r o g ­
r a m o k b a n . A számí­
tógép a leginkább 
azoknál a t a n a n y a g ­
részeknél hatékony 
eszköz, a m e l y e k ké­
p i - és hangzóillusztráció-igényesek, s o k 
önállóan végezhető f e l a d a t o t t a r t a l m a z n a k , 
s a h o l a z a z o n n a l i visszajelzés a s i k e r e s t o ­
vábbhaladás f o n t o s feltétele. H a s z n o s a k a z 
o l y a n f e l a d a t o k esetében, a m e l y e k n e m 
igénylik a tanár állandó, magyarázó j e l e n ­
létét, m e r t a z i s m e r e t e k áttekinthető formá­
b a n rendelkezésre állnak, és a gyakorlásra 
i s a l k a l m a t a d n a k , tehát n e m a tanárnak 
k e l l g o n d o s k o d n i a a f o l y a m a t o s motiválás­
u l számítógép a leginkább azok­
nál a tananyagrészeknél haté­
kony eszköz, amelyek képi- és 
hangzóillusztráció-igényesek, sok 
önállóan végezhető feladatot tar­
talmaznak, s ahol az azonnali 
visszajelzés a sikeres továbbhala­
dás fontos feltétele. Hasznosak az 
olyan feladatok esetében, ame­
lyek nem igénylik a tanár állan­
dó, magyarázó jelenlétét, mert az 
ismeretek áttekinthető formában 
rendelkezésre állnak, és a gya­
korlásra is alkalmat adnak, tehát 
nem a tanárnak kell gondoskod­
nia a folyamatos motiválásról 
Ahol a valódi élethelyzeteket 
utánzó, „szituatív" tanulás ha­
gyományos eszközökkel megold­
hatatlan, ott jelentős szerephez 
juthat a számítógépre épülő kép­
zés. A diákok erős motiváltsága 
azonban - amelyet olyan sok­
szor emlegetnek a számítógép 
használatának indokaként - a 
tapasztalatok szerint idővel 
csökken. 
ról. A h o l a valódi élethelyzeteket utánzó, 
„szituatív" tanulás hagyományos eszkö­
zökkel m e g o l d h a t a t l a n , o t t jelentős s z e r e p ­
h e z j u t h a t a számítógépre épülő képzés. A 
diákok erős motiváltsága a z o n b a n - a m e ­
l y e t o l y a n s o k s z o r e m l e g e t n e k a számító­
gép használatának indokaként - a t a p a s z t a ­
l a t o k s z e r i n t idővel csökken. (3) 
A h e l y e t t a kérdés h e l y e t t tehát, h o g y 
m e l y i k tárgyat l e h e t számítógéppel taníta­
n i és m e l y i k e t n e m , 
célszerűbb a z o k t a ­
tás folyamatának 
j e l l e g z e t e s e n eltérő 
f e l a d a t a i és módsze­
r e i s z e r i n t e l e m e z n i , 
h o g y m e l y területe­
k e n alkalmazható a z 
i n f o r m a t i k a j e l e n l e ­
g i eszköztára, és a z 
e h h e z szükséges rá­
fordítások megtérül­
n e k - e a z oktatás 
hatékonyságában. 
A z i n f o r m a t i k a i 
eszközök használa­
tának elsajátíttatása 
érdekében a z e g y e s 
országok eltérő s t r a ­
tégiát követnek. 
Egyelőre n i n c s m e g ­
bízható mérés a r r a 
vonatkozóan, h o g y 
hosszú távon m e ­
l y i k eredményesebb 
( v a g y a m i m a már 
n e m elhanyagolható 
kérdés a közoktatás­
b a n , m e l y i k költség­
hatékonyabb). A z 
országok e g y része 
önálló, kötelező, i l l e t v e választható i n f o r ­
m a t i k a tárggyá formálta a z oktatást, má­
s u t t a szaktantárgyak oktatásába integrál­
ják a z i n f o r m a t i k a i eszközhasználat elsajá­
títását, v a g y a m a t e m a t i k a , i l l e t v e a t e c h n i ­
k a tárgyba építik b e e z e k e t a z i s m e r e t e k e t , 
de a r r a i s v a n példa, h o g y a z alsó- és kö­
zépfokú képzés között e g y országon belül 
is eltérő megközelítést a l k a l m a z n a k . E g y ­
előre tehát a z i s k o l a i i n f o r m a t i k a fejleszté-
Szemle 
seben n e m a l a k u l t k i - általánosan e l i s m e r t 
eredményei alapján - követendőnek ítél­
hető m o d e l l . 
A hazai fejlődés tendenciái 
Felszereltség 
A k i l e n c v e n e s évek közepén a z i s k o l a i 
számítógépek mennyiségét t e k i n t v e a m a ­
g y a r iskolák a gazdaságilag jóval f e j l e t ­
t e b b országokhoz képest s e m r e n d e l k e z t e k 
b e h o z h a t a t l a n n a k látszó hátránnyal. E h h e z 
p e r s z e hozzá k e l l t e n n i , h o g y a h a z a i gép­
p a r k , a m i n t a z t a z 1 9 9 9 - e s vizsgálat a d a t a i 
is j e l z i k , máig i g e n v e g y e s képet m u t a t . A 
gépek számát t e k i n t v e Magyarország a k i ­
l e n c v e n e s évek közepén a z európai közép­
mezőnyhöz sorolódott. E g y 1995-ös a d a ­
t o k r a támaszkodó nemzetközi összehason­
lítás (4) s z e r i n t a z o k b a n a z iskolákban, 
a h o l a 8 . osztályosok ( i s ) t a n u l t a k , 4 3 g y e ­
r e k j u t o t t e g y számítógépre, e z z e l a z ösz-
szehasonlításba bekerült 2 3 ország között 
Magyarország a 1 7 . h e l y e n állt a z éllovas 
N a g y - B r i t a n n i a , Ausztrália és K a n a d a 5 
gyerek/gép mutatójától távol, közvetlenül 
B e l g i u m és Németország után, megelőzve 
a z o n b a n Koreát, Görögországot, C s e h o r ­
szágot, Spanyolországot és Portugáliát. 
Jóval kedvezőtlenebb képet m u t a t o t t a z o n ­
b a n a gépek tényleges használatára v o n a t ­
kozó összehasonlítás. A k k o r a végzős kö­
zépiskolások 1 2 százaléka n a p o n t a , 19 
százaléka h e t e n t e , 4 százaléka p e d i g c s a k 
h a v i rendszerességgel használta a számító­
gépet. E m e l l e t t a diákok 6 5 százaléka úgy 
n y i l a t k o z o t t , h o g y c s a k n a g y o n ritkán 
v a g y s o h a n e m használja e z t a z eszközt. 
A gépekhez való hozzáférést jellemző 
mutató, a z e g y gépre jutó diákok száma i s ­
kolatípusonként m a i s i g e n eltérő. 1 9 9 9 -
b e n a vizsgálat a d a t a i s z e r i n t a rutinszerű 
használat elsajátításához ideálisnak n e m 
mondható v o l t a h e l y z e t , e g y számítógép­
r e a z általános iskolában 3 0 , a gimnáziu­
m o k b a n átlagosan 1 7 , a l e g j o b b a n f e l s z e ­
r e l t intézménytípusban, a szakközépisko­
lában p e d i g 13 diák j u t o t t , és a tanárikban 
i s jellemző v o l t a s o r b a n állás a gépekért. 
Magyarországon a z oktatásügy i n f o r ­
m a t i k a i felzárkózási kísérlete, a S u l i n e t 
p r o j e k t a középiskolákra koncentrált, s 
nagyságrendekkel növelte a felszereltség 
szintjét. A z általános iskolák n a g y erőfe­
szítéssel követni próbálják a t r e n d e t - n a ­
g y o b b hányaduk a z o n b a n a feltételek hiá­
n y a m i a t t f o k o z a t o s a n távolodik a mezőny 
egészétől. 
A z i n f o r m a t i k a i eszközök i s k o l a i j e l e n ­
léte három területen jellemezhető, e z e k 
szerencsés e s e t b e n egymáshoz kapcsolód­
n a k : a számítógépek használata a z intéz­
mény működtetésében, a z i n f o r m a t i k a 
m i n t tantárgy és a z informatikának a z o k ­
tatást/tanulást támogató eszközként való 
használata. 
A m i a z elsőt i l l e t i , a d a t a i n k s z e r i n t a z 
iskolákban i g e n e l t e r j e d t a számítógépek 
használata a z adminisztratív f e l a d a t o k -
nyilvántartások, gazdasági ügyek - s z e r ­
vezésében (iskolatípustól függően 8 8 - 9 8 
százalék között m o z o g ) . Lendületesen f o ­
l y i k a könyvtári katalógusok digitalizálása 
( a z intézmények 4 0 - 6 9 százaléka). I g e n 
e g y e n e t l e n színvonalon, de e g y r e több i s ­
k o l a próbálja m e g m u t a t n i magát a világhá­
lón (iskolatípusonként eltérően a vizsgált 
intézmények 1 0 - 5 3 százaléka). A z iskolák 
10 százalékában a z iskolaújságot e l e k t r o ­
n i k u s úton állítják elő, és m i n t e g y 9 0 szá­
zalékában férhetnek a gépekhez a z órán 
kívül, például szakkörök keretében. 
A képzés célja 
A m i a számítástechnikai képzés f u n k c i ­
óját i l l e t i , a h a z a i iskolák vezetői n e m z e t ­
közi összehasonlítást t e k i n t v e i g e n j e l e n ­
tős arányban képviselik a z t a z álláspontot, 
h o g y a z információs és kommunikációs 
eszközökkel a z i s k o l a célja a munkaerő­
p i a c r a történő felkészítés. A z a z a z eszköz­
használat elsajátítását jóval f o n t o s a b b n a k 
ítélik, m i n t a tanulást segítő v a g y egyéb 
pedagógiai funkciókat (például a tanulás 
vonzóbbá tételét v a g y a tanulói aktivitás 
növelését s t b ) . A z O E C D már idézett f e l ­
mérése keretében megkérdezett m a g y a r i s ­
kolavezetők 6 4 százaléka jelölte m e g a 
munkaerőpiacra történő felkészítést a z i s ­
k o l a i i n f o r m a t i k a i képzés céljaként ( a töb­
b i ország esetében e z a z arány országon­
ként 2 6 - 5 0 százalék között m o z o g , s átla-
gosan 3 7 , 6 százalék). U g y a n a k k o r a l e g ­
több pedagógiai irányultságú cél esetében 
a mezőnynél jóval a l a c s o n y a b b számok 
j e l l e m z i k a m a g y a r válaszokat. A z aktív 
tanulás, a gyakorlás és a teljesítménynöve­
lés például c s a k 1 1 - 1 5 százalék körüli ér­
tékben f o r d u l elő. A kooperatív tanulás -
azaz a dominánsan individuális jellegű i s ­
k o l a i elvárások oldásának igénye - c s a k 
e g y kisebbség részéről fogalmazódott m e g 
célként ( a válaszadók 8 százaléka, s z e m ­
b e n a vizsgálatban szereplő többi ország 
2 6 , 7 százalékos átlagával). 
Struktúra és pedagógia 
A hazai fejlesztési p r o g r a m meghatáro­
zó jellemzője v o l t , h o g y a fejlesztés t e l j e s 
l a b o r o k kialakítására irányult - a m i v e l 
magának a z informatikának a z oktatását 
kívánták m e g a l a p o z n i . A gépek elhelyezé­
sének módja a z o n b a n meghatározó a z a l ­
kalmazható d i d a k t i k a i eszköztár tekinteté­
b e n . V a g y i s e g y hatékonynak és ezért ész­
szerűnek tűnő műszaki megoldás egyúttal 
behatárolja a lehetséges pedagógiai és d i ­
d a k t i k a i megoldások körét. 
A nemzetközi t a p a s z t a l a t o k a t t e k i n t v e a 
számítógépek i s k o l a i telepítésének és 
használatának alapvetően két eltérő straté­
giája jellemző. A z e g y i k a z oktatás fő 
helyszínének, a z osztályteremnek a z i n f o r ­
m a t i k a i eszközökkel való felszerelését tű­
z i k i célként, a másik - eltérő s z a k m a i ér­
v e k e t s z e m előtt t a r t v a - a z önálló számí­
tógépes laboratóriumok kialakítását. 
Mindkét megközelítésnek m e g v a n a m a g a 
logikája. A z osztálytermek felszerelésére 
koncentráló megközelítés a l a p j a a z a f e l t e ­
vés, h o g y a számítógép s z e r v e s e n beépül 
az órai munkába, a z t a z e g y e s tantárgyakat 
oktató - a géphasználatban k o m p e t e n s , 
v a g y a z t éppen a m i n d e n n a p i alkalmazá­
s o k során elsajátító - tanárok és diákok k e ­
z e l i k . E z z e l s z e m b e n a gépek l a b o r o k b a 
telepítése elsősorban a számítástechnikai 
i s m e r e t e k elkülönült oktatásának, a z egész 
órát a számítógép köré szervező megoldá­
s o k n a k k e d v e z . H a a z o n b a n e z a z utóbbi 
megoldás n e m egészül k i a z i s k o l a i tér 
más helyszínein hozzáférhető gépekkel, a z 
a z t s u g a l l h a t j a , h o g y a z i n f o r m a t i k a is 
c s a k e g y i k e a specializálódott i s m e r e t ­
a n y a g o k n a k , o l y a n tantárgy, m i n t a többi. 
A z i n f o r m a t i k a i fejlesztés és képzés 
sokféle hatás erőterében a l a k u l . A z i n f o r ­
matikát j e l e n l e g oktató tanárok ( a k i k n e k 
a d a t a i n k s z e r i n t közel 6 0 százaléka a reál­
tárgyakat tanítók köréből kerül k i ) a m a ­
g y a r oktatási r e n d s z e r szaktárgy-centrikus 
hagyományaihoz i l l e s z k e d v e a z óraszám 
növelésében, a z i n f o r m a t i k a i képzés „tan­
tárgyas ításában" érdekeltek, ettől remélve 
a z informatikának a többi tárgy rangjára 
emelését. E z önmagában i s erős nyomást 
j e l e n t afelé, h o g y a z i n f o r m a t i k a c s a k m i n t 
e g y újabb tantárgy illeszkedjék a z i s k o l a i 
oktatásba, s elsősorban a számítógépnek 
m i n t e g y eszköznek a használatára készít­
s e n f e l . A z o k n a k a z oktatási intézmények­
n e k , a m e l y e k n e k n e m l e s z módjuk, h o g y 
korszerű eszközparkra, sokoldalúan felké­
szült tanárokra és tanulás-centrikus i n f o r ­
m a t i k a i szemléletre a l a p o z v a alakítsák át a 
hagyományos oktatást, m e g k e l l elégedni­
ük a z z a l , h o g y csupán e g y speciális gép 
használatára készítik f e l diákjaikat. 
Innováció 
A h a z a i iskolákban, m i n d e n nehézség 
ellenére, időnként még saját intézményük­
b e n i s v i s z o n y l a g e l s z i g e t e l t e n , d e e g y ­
máshoz különféle s z a k m a i szerveződése­
k e n keresztül (5) több szálon kapcsolódva, 
s o k száz tanár kísérletezik a z z a l , h o g y a 
multimédia kínálta lehetőségeket és a z 
I n t e r n e t e t m i n d e n n a p i tanári munkája, i l ­
l e t v e szaktárgya oktatásának részévé t e ­
g y e . A z 1 9 9 9 - e s vizsgálat a d a t a i s z e r i n t a z 
iskolák harmadában-felében a k a d legalább 
e g y o l y a n tanár, a k i próbálkozik a számí­
tástechnikai eszközök felhasználásával a 
n e m i n f o r m a t i k a i órákon. S z i n t e b i z o n y o s ­
n a k látszik, h o g y a z amúgy i s i g e n jelentős 
intézményi autonómiával jellemezhető 
m a g y a r iskolák e téren s e m követnek e g y ­
séges mintát, a z i n f o r m a t i k a i megoldások 
és pedagógiai illeszkedésük rendkívüli 
sokszínűsége v a n kialakulóban. E m u n k a 
eredményességét n a g y mértékben növel­
hetnék o l y a n speciális támogatási p r o g r a ­
m o k , a m e l y e k ösztönöznék a kísérletek 
szakszerű monitorozását és értékelését, a 
Szemle 
s i k e r e s kísérletek eredményeinek közzété­
telét, s z a k m a i műhelyek és hálózatok mű­
ködtetését. 
Professzionalizáció 
A z i n f o r m a t i k a i s k o l a i alkalmazása, 
akár szűkebben a számítástechnika-okta­
tásról, akár a széles értelemben v e t t o k t a ­
tástámogató lehetőségek kiaknázásáról b e ­
szélünk, a felszereltség, a r e n d s z e r működ­
tetése és a z alkalmazói k o m p e t e n c i a ké­
n y e s egyensúlyától függ. 
Tanári kompetencia 
A z informatika-oktatás sikerességében 
v i t a t h a t a t l a n u l a tanároké a főszerep. A 
h e l y z e t e g y i k alapvető ellentmondása 
a z o n b a n , h o g y miközben vizsgálatok s o r a 
tárja f e l , h o g y a pedagógus társadalom e g y 
jelentős része s z a k m a i önértékelésében 
e g y r e inkább e l b i z o n y t a l a n o d i k és a n y a g i 
életfeltételei még tudásának s z i n t e n tartá­
sát i s nehézzé t e s z i k , a z újabb elvárások 
s z e r i n t o l y a n , m o s t formálódó kultúrába 
k e l l e n e bevezetniük a diákokat, a m e l y e t 
még m a g u k s e m i s m e r n e k , és a m e l y h e z 
nagyrészt a n y a g i o k o k m i a t t n e h e z e n fér­
n e k közel. A tanárok k e r e s e t i v i s z o n y a i ­
n a k ismeretében különösen f o n t o s tény, 
h o g y - legalábbis a z 1 9 9 9 - e s adatfelvétel 
tanúsága s z e r i n t - a tanárok a z országos 
s t a t i s z t i k a i átlagot meghaladó mértékben 
r e n d e l k e z n e k o t t h o n u k b a n számítógéppel 
( a z 1 9 9 9 - b e n kérdezettek 5 0 - 6 0 százalé­
k a ) . A számítógép használatának i n t e n z i ­
tását és a géphasználati kompetenciát t e ­
k i n t v e a z o n b a n a tanárok n e m minősíthe­
tők mintaadó c s o p o r t n a k . 
A z i n f o r m a t i k a i s k o l a i megjelenése és 
a z e z z e l k a p c s o l a t o s igények újabb k o m o l y 
többletterhet j e l e n t e n e k a tanárok számára. 
Időt és erőfeszítést igényel a k o m p e t e n c i a 
megszerzése, a saját eszközök beszerzése 
( o t t h o n i gép, Internet-elérés) és a hozzáér­
tésen kívül jelentős többletidőt igényel a z 
számítástechnikai eszközök alkalmazására 
épülő órák előkészítése i s . 
A k i l e n c v e n e s évek második felében s 
különösen a továbbképzési r e n d s z e r átala­
kítását követően tömeges méretűvé vált a 
tanárok számítástechnikai k u r z u s o k o n v a ­
ló részvétele. A z 1 9 9 9 - b e n megkérdezett 
általános i s k o l a i ( n e m számítástechnikát 
tanító) tanároknak több m i n t a f e l e j e l e z t e , ! 
h o g y a z elmúlt években részt v e t t s z e r v e ­
z e t t számítástechnikai képzésben. A kö­
zépfokú iskolák tanárai között e z a z arány 
6 0 százalék. 
Részben a továbbképzés, részben a f i a t a ­
l a b b , már számítástechnikai a l a p o k k a l a z 
iskolába érkezők jelenléte következtében a 
vezetők és a tanárok m i n t e g y kétharmada 
v a l a m i l y e n mértékig már megbarátkozott 
a z új eszközzel. H a a z o n b a n szigorúbb k r i ­
tériumok alapján a kezdőket, i l l e t v e a c s a k 
némi segítséggel elboldogulókat n e m s o ­
r o l j u k e b b e a c s o p o r t b a , és kizárólag a z 
önálló géphasználatra képeseket számítjuk, 
a k k o r a z általánosiskola-igazgatók közel 
f e l e , a középfokú iskolák vezetőinek 5 6 , 5 
százaléka, a z általános iskolák tanárainak 
több m i n t 4 4 százaléka tekinthető tényle­
ges számítógép-használónak ( o l y a n n a k , 
a k i képes e g y p r o g r a m o t önállóan m e g i s ­
m e r n i és tanári munkájában a l k a l m a z n i ) . A 
középfokú tanárok körében e z a z arány 
m a g a s a b b , 6 3 , 3 százalék. Tehát a s z i g o ­
rúbb kritérium s z e r i n t nagyjából a kérde­
z e t t e k f e l e sorolható a z önálló eszközhasz­
nálatra képesek körébe. A válaszadó taná­
r o k egyötöde c s a k a z iskolában használ 
számítógépet, 17 százaléka c s a k o t t h o n . A 
tanároknak a z a része - hozzávetőleg a f e ­
l e - , a m e l y i k képes a gép önálló használa­
tára, h e t e n t e átlagosan 5 órát tölt a számító­
gép előtt, e n n e k a z időnek k b . egyötöde, 
v a l a m i v e l több m i n t e g y óra a z i n t e r n e t 
használata, és átlagosan ( a m i mögött j e l e n ­
tős szórású a d a t o k állnak) 5 l e v e l e t külde­
n e k / k a p n a k h a v o n t a . A z 1 9 9 9 - e s a d a t o k 
s z e r i n t a z általános i s k o l a i tanárok 1 2 szá­
zaléka r e n d e l k e z e t t saját e - m a i l címmel, a 
középiskolában tanítók 4 9 , 1 százaléka. 
A számítógépnek m i n t munkaeszköz­
n e k a legintenzívebb használata a z i s k o l a i 
adminisztráció területén jellemző. E z t kö­
v e t i közel a z o n o s arányban a z órára törté­
nő felkészülés ( a tanárokkal készült i n t e r ­
júkban legtöbbször a különféle f e l a d a t l a ­
p o k szerkesztését említették) és a k o m m u ­
nikáció (hagyományos levélírás és e l e k t -
r o n i k u s levelezés egyaránt). A kérdezett 
tanárok 15 százaléka n y i l a t k o z o t t úgy, 
h o g y ritkán, 5 , 6 százaléka p e d i g úgy, 
h o g y r e n d s z e r e s e n használja a számítógé­
p e t oktatómunkájában. A z iskolákban m a 
jellemzőnek tekinthető feltételek között a 
számítógép-használat kínálta előnyök 
(például a z egyéni tanulói igényekhez a l ­
k a l m a z k o d n i tudó r u g a l m a s tanulásszer­
vezés) kihasználásához m a g u k n a k a s z a k ­
tanároknak k e l l rendelkezniük átlagon f e ­
lüli számítógépkezelői i s m e r e t e k k e l , v a g y 
o l y a n segítő személyzetnek k e l l működ­
n i e a z intézmény-
b e n , a m e l y a z órák 
e l ő k é s z í t é s é b e n , 
e s e t l e g lebonyolítá­
sában i s részt v e s z . 
P i l l a n a t n y i l a g a z o n ­
b a n mindkét feltétel 
megléte kivételes­
n e k mondható. T o ­
vábbi tényező -
a m e l y s z e r e p e t ját­
s z i k a b b a n , h o g y 
közvetlenül a z o k t a ­
tómunkában j e l e n l e g 
szerénynek m o n d h a ­
tó mértékben h a s z ­
nálják a számítógé­
pe t - a z oktatást, t a ­
nulást segítő p r o g r a ­
m o k i g e n v e g y e s 
színvonala. A m e g ­
lévő kínálat - külö­
nösen, h a t e k i n t e t b e 
vesszük, h o g y t e r ­
mészetesnek t e k i n t - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
hető igény a z , h o g y 
az a n y a g o k m a g y a r u l l e g y e n e k hozzáfér­
hetőek - egyelőre n e m ösztönzi a széles 
körű felhasználást. 
S o k a n a generációváltástól, a tanárkép­
zésből f r i s s e n kikerülők tömeges m e g j e l e ­
nésétől várják a f o r d u l a t o t . A számítógép 
használatának rutinszerű i s m e r e t e a z o n b a n 
l e g f e l j e b b kedvezőbb kiinduló h e l y z e t e t 
j e l e n t a korszerű pedagógiai alkalmazás 
elsajátításához. A leendő tanárok alapkép­
zését illetően a felkészítés igénye m e g f o ­
galmazódott, a p r o g r a m o k kialakítása i s 
A számítógép-használat kínálta 
előnyök (például az egyéni tanu­
lói igényekhez alkalmazkodni tu­
dó rugalmas tanulás-szervezés) 
kihasználásához maguknak a 
szaktanároknak kell rendelkezni­
ük átlagon felüli számítógép-ke­
zelői ismeretekkel, vagy olyan se­
gítő személyzetnek kell működnie 
az intézményben, amely az órák 
előkészítésében, esetleg lebonyolí­
tásában is részt vesz. Pillanatnyi­
lag azonban mindkét feltétel 
megléte kivételesnek mondható. 
További tényező - amely szerepet 
játszik abban, hogy közvetlenül 
az oktatómunkában jelenleg sze­
rénynek mondható mértékben 
használják a számítógépet - az 
megkezdődött, de részben a felszereltség 
hiányosságai, részben a képzés tartalmát 
érintő s z a k m a i kérdések nyitottsága m i a t t 
a kívánatosnál jóval l a s s a b b a n h a l a d . 
Rendszergazdák 
A számítógépes felszereltségnek - m i ­
v e l működése jelentős részben ettől fúgg-
s z e r v e s „tartozéka" a z üzemeltetéshez 
szükséges tudás, a s z a k e m b e r . A „rend­
szergazda-kérdés" a z o n b a n a z i s k o l a i f e j ­
lesztésnek mindmáig n e u r a l g i k u s p o n t j a 
( a munkát végzők f e l a d a t a i n a k p o n t o s 
megfogalmazásától 
k e z d v e a j a v a d a l m a ­
zásukon át a m u n k a ­
erőpiac erős elszívó 
hatásáig). A z a d a t ­
felvétel idején a z ál­
talános iskolák felé­
b e n , a középisko­
lák 8 2 - 8 8 százaléká­
b a n v o l t főállású 
r e n d s z e r g a z d a ( a z a z 
o l y a n személy, a k i ­
től elvárható, h o g y 
f o l y a m a t o s a n g o n ­
d o s k o d j o n a géppark 
működéséről). A z 
e s e t e k n e k c s a k n e m a 
felében e z t a f e l a d a ­
t o t a z iskolában szá­
mítástechnikát o k t a ­
tó tanár látta e l . 
oktatást, tanulást segítőprogra 
mok igen vegyes színvonala. 
Finanszírozás 
A z i n f o r m a t i k a i 
_ _ _ _ _ _ _ _ eszközök m i n d e n 
korábbinál g y o r s a b ­
b a n avuló eszközök, s a j e l e n l e g i finan­
szírozási r e n d s z e r n e m biztosítja s e m a 
lemaradók felzárkózását, d e még a z élen­
járók fejlődését s e m . A S u l i n e t , e jelentős 
pénzügyi eszközöket felhasználó n a g y 
p r o j e k t csupán lökést a d h a t o t t a f e j l e s z ­
tésnek, hatásában hosszú távon a z o n b a n 
k o m o l y a n megnöveli a finanszírozási 
igényeket. A m e n n y i b e n a m a g y a r i s k o l a ­
r e n d s z e r jövőbeli képe a fejlődéséért f e l e ­
lős s z a k e m b e r e k előtt m i n t informatizált 
iskolák hálózata j e l e n i k m e g , e z nagyság-
azemie 
r e n d n y i növekedést igényel a z oktatás f i ­
nanszírozása területén, bármilyen forrás­
ból történjen i s a z . 
Esélyek 
A bekapcsolódást a világméretű k o m ­
munikációs hálózatba többnyire a z esé­
l y e k kiegyenlítésének e g y i k lehetséges 
eszközeként e m l e g e t i k . E z v o l t a S u l i n e t 
p r o j e k t e g y i k s o k a t h a n g o z t a t o t t törekvése 
is . J e l e n l e g a z o n b a n m i n d e n j e l a r r a m u t a t , 
h o g y erőteljesebben érvényesül a meglévő 
különbségek fokozódásában játszott s z e r e ­
pe . Sőt úgy tűnik, a z i n f o r m a t i k a m e g j e l e ­
nésével a z iskolák közötti különbségek 
e g y újabb dimenzióval bővültek. A v i z s ­
gálat során érdekes és további elemzésre 
érdemes t a p a s z t a l a t v o l t , h o g y a z iskolák 
közötti versengésben n e m c s a k a korábbi 
e l i t intézmények közül kerültek k i a szá­
mítástechnika oktatásában, i s k o l a i f e l h a s z ­
nálásában élenjáró intézmények. A számí­
tástechnika szempontjából a „top"-hoz s o ­
rolható iskolák között a korábbi középme­
zőnyből i s felzárkózott néhány i s k o l a . 
M a j d n e m b i z o n y o s , h o g y a z i n f o r m a t i k a 
területén a z intézmények új e l i t j e v a n f o r ­
málódóban, és e g y r e jelentősebb s z e m ­
ponttá válik e g y - e g y i s k o l a megítélésében, 
h o g y m i l y e n eredményes képzést kínál 
e z e n a területen. 
M i n d a tanárok, m i n d a diákok esetében 
kimutatható, h o g y a rutinszerű használat 
kialakulásában k u l c s s z e r e p e v a n a z o t t h o ­
n i hozzáférésnek. A z általunk vizsgált diá­
k o k tanév közben átlagosan h e t i 1 3 - 1 4 
órát töltenek tanulással, több m i n t 1 1 - e t t e ­
levíziózással, több m i n t 7 órát számítógép 
előtt, és körülbelül 4 , 5 órát olvasással. A 
válaszadók közel 8 0 százaléka fér hozzá 
iskolájában a z I n t e r n e t h e z , d e c s a k a t a n u ­
lók f e l e j e l e z t e , h o g y több-kevesebb r e n d ­
szerességgel használja a világhálót. O t t h o ­
n i Internet-elérése m i n d e n ötödik tanuló­
n a k v a n , és a kérdezettek több m i n t f e l e 
r e n d e l k e z e t t saját e - m a i l címmel. Számos 
vizsgálat eredménye megerősíti, h o g y a 
számítógép és a z I n t e r n e t o t t h o n i haszná­
latának különbségei a már i s m e r t e g y e n ­
lőtlenségi törésvonalak mentén rendeződ­
n e k e l . A z o t t h o n i számítógéppel való ellá­
tottság s o k k a l jellemzőbb a Budapest-kör­
nyéki régióban ( 3 0 százalék), v a l a m i n t 
Nyugat-Magyarországon ( 2 4 százalék), s 
általában kevésbé jellemző a k e l e t - m a ­
gyarországi régiókra ( 1 4 - 1 7 százalék), a 
jövedelemszint meghatározó s z e r e p e t ját­
s z i k b e n n e : a legfelső jövedelmű húsz szá­
zaléknál 2 8 százalékos a z arány, a z alsó 
négy jövedelmi sávban 1 4 - 1 8 százalékos. 
A felsőfokú végzettségűek körében 5 8 
százalék, a l e g f e l j e b b 8 általánossal r e n ­
delkezők körében 1 4 százalék. A felsőfo­
kú végzettségűek 4 5 százaléka i n t e r ­
n e t e z i k , a z érettségizettek 2 4 százaléka, a 
szakmunkásképzőt végzettek 5 százaléka. 
Minél n a g y o b b településről v a n szó, lakói 
annál n a g y o b b arányban használják a v i ­
lághálót. A z 1 0 0 0 fős kistelepüléseken át­
l a g 1 százalék, B u d a p e s t e n 13 százalék éri 
e l otthonrólaz I n t e r n e t e t . (6) 
Mi a versengés tétje? 
A z i n f o r m a t i k a i s k o l a i alkalmazásának 
kettős tétje v a n - egyfelől a diákok s z e m ­
pontjából a z új média használatára történő 
felkészítés irányultsága, színvonala, más­
részt a z intézmény szintjén magának a z i s ­
k o l a i k e r e t e k között folyó oktatásnak a r u ­
galmasabbá tétele. 
A z a tény, h o g y jelentős különbség m u ­
t a t k o z i k a z eltérő társadalmi, jövedelmi 
háttérrel rendelkező diákok között a b b a n , 
h o g y hozzáférnek-e o t t h o n u k b a n a z a d o t t 
eszközhöz, v a g y csupán a z i s k o l a biztosít­
j a számukra a megismerésük lehetőségét, 
speciális „civilizációs" kihívást j e l e n t a z 
i s k o l a i oktatás számára. A z iskolának lé­
pést k e l l t a r t a n i a a z o t t h o n o k b a n elérhető, 
ismeretszerzést szolgáló eszközök fejlődé­
sével, h i s z e n jelentős lemaradása a z o k t a ­
tás egészének presztízsét csökkenti. E m e l ­
l e t t e g y e s társadalmi c s o p o r t o k számára 
c s a k v a g y elsősorban a z i s k o l a képes b i z ­
tosítani e z e k n e k a z eszközöknek a m e g i s ­
merését. D e v a j o n m i r e elég önmagában a 
hozzáférés, a z e l e m i alkalmazói i s m e r e t e k 
biztosítása? 
A z I n t e r n e t értelmezhető o l y a n új tö­
megmédiumként, m e l y n e k oktatási s z e m ­
pontból i s a l e g f o n t o s a b b jellemzője, h o g y 
a kommunikáció kínálta lehetőségek révén 
különbözik az egyirányú közlést megvaló­
sító médiumtól, például a televíziótól. Ép­
p e n ezért alapvető kérdés, h o g y a z i s k o l a 
v a j o n a z új médiumot m i n t a korábbi, be ­
fogadásra épülő tömegmédiától különböző 
eszközt t u d j a m e g i s m e r t e t n i , v a g y csupán 
m i n t kiegészítő szemléltetőeszközt, új i n ­
formációforrást k e z e l i . 
A h o g y a n a z i s k o l a i autonómia kiszéle­
sedése i s csupán a z iskolák e g y részében 
járt együtt a z intézményi szintű innováci­
ók kibontakozásával, egyelőre n i n c s j e l e 
a n n a k , h o g y a z i n f o r m a t i k a megjelenése 
képes l e n n e gyökeresen átalakítani a h a ­
gyományos tanítási g y a k o r l a t o t . Részben 
m e r t a z i s k o l a n e m pedagógiai m e g f o n t o ­
lásokból f o r d u l t a z i n f o r m a t i k a i eszközök 
felé, s a képzés céljai között erőteljeseb­
b e n j e l e n i k m e g a munkaerőpiac elvárása­
i n a k való megfelelés, m i n t a változatlanul 
tanár és tantárgy-centrikus i s k o l a i g y a k o r ­
l a t változtatására való igény. H o s s z a b b tá­
v o n a z o n b a n a z i n f o r m a t i k a i eszközök o k ­
tatási célú alkalmazásának a z egész t a n u ­
lási kultúra - e z e n belül a z i s k o l a m i n t t u ­
dásközvetítő intézmény - megújulását i s 
szolgálnia k e l l e n e . A közoktatás j e l e n l e g 
a z i n f o r m a t i k a i kultúra kialakulásának a 
kezdetén t a r t , e m i a t t szükségképpen a z 
eszközök használatának megismerése k e ­
rült előtérbe. A z iskolának a z o n b a n n e m 
l e h e t csupán a z a f e l a d a t a , h o g y e g y új e sz ­
köz használatát o k t a s s a . A z i n f o r m a t i k a i 
eszközök lehetőséget a d n a k a hagyomá­
n y o s (időhöz és h e l y h e z kötött) tömegok­
tatás k e r e t e i n e k kitágítására, r u g a l m a s a b ­
bá tételére. A tanulás-támogató eszközök 
fejlesztése hozzájárulhat a z egyéni a d o t t ­
ságokhoz és szükségletekhez j o b b a n i g a ­
zodó tanulásszervezés i s k o l a i térnyerésé­
h e z . M i n d e z s z e r e p e t játszhat a b b a n , h o g y 
a z iskolából kikerülő diákok további pá­
lyafutásuk során képesek l e g y e n e k a f o ­
l y a m a t o s tanulásra és önképzésre. A z i s ­
k o l a i i n f o r m a t i k a fejlesztésének e z e k e t a 
célokat k e l l e n e hangsúlyosabbá t e n n i e és 
a z e h h e z vezető u t a t kiszélesítenie. 
A kommunikációra képes számítógép 
m i n t új oktatási médium térhódítása - a 
média-kultúra egészének kontextusába h e ­
l y e z v e - általánosabb összefüggéseket is 
f e l v e t . A z i n t e r n e t révén létrehozott k i ­
bertér a tömegmédia e g y új, kialakulófél­
b e n lévő formája, a m e l y t u l a j d o n v i s z o n y a i 
és strukturális jellegzetességei m i a t t eltér a 
korábbi médiumoktól. E g y e s álláspontok 
s z e r i n t m a már a kibertér a z e g y e t l e n , 
a m e l y lehetőséget t e r e m t a r r a , h o g y e l l e n ­
súlyozza a tömegmédia által működtetett 
szocializációs f o l y a m a t o t . E z a megközelí­
tés a k i b e r t e r e t úgy határozza m e g , m i n t a 
szimbólumok akadálytalan, ellenőrizetlen 
(és ellenőrizhetetlen) áramlását, a z a z a 
szimbólumtermelés és -terjesztés d e m o k ­
ratizálódását — a média-monopólium m e g ­
törését - a médiakultúrán belül. Míg a tö­
megmédia, legfőképp a televízió a d o m i ­
náns társadalmi osztályok értékeit és m i n ­
táit t e r j e s z t i , a d d i g a kibertérben - a m e l y 
e b b e n a z álláspontban a kulturális d e m o k ­
rácia és szabadság utolsó menedékeként 
j e l e n i k m e g - t e r e t k a p n a k , i l l e t v e k a p h a t ­
n a k a z alternatív szimbólumrendszerek és 
valóság-értelmezések i s . A kibertér h a s z ­
nálói, a h o g y a n a z t a z úgynevezett hálózat­
társadalom elemzői (például Castells) k i ­
f e j t i k , alapvetően két c s o p o r t r a o s z l a n a k . 
A z o k r a , a k i k pusztán fogyasztóként - a 
hagyományos médiumokon elsajátított 
mintázatok s z e r i n t - használják a világhá­
lót, és a z o k r a , a k i k képesek a z o n keresztül 
saját értékeiket - akár a fő kulturális áram­
l a t o k k a l s z e m b e n i s - m e g f o g a l m a z n i és 
f o r g a l m a z n i . M i n d e z a z t j e l e n t i , h o g y a 
számítógépekhez v a g y a világhálóhoz v a ­
ló hozzáférés biztosítása, a z a l a p i s m e r e t e k 
elsajátítása önmagában kevés, a z i g a z i tét 
az eszközök autonóm módon történő h a s z ­
nálatára történő felkészítés. 
Jegyzet 
(}) Ezek egyike, az Oktatási Minisztérium és az MTA 
Pedagógiai Bizottsága által pályázati keretek között 
támogatott kutatás, 1999-ben kezdődött az Oktatás­
kutató Intézetben. Arra kereste a választ, hogy mi­
lyen módon használják a számítógépeket az iskola 
működtetésében és az oktatásban, és hogy lehetővé 
teszi-e a tanárok felkészültsége a számítógépek mun­
kaeszközként történő alkalmazását. Iskolatípusra, te­
lepülési szintre, földrajzi elhelyezkedésre reprezenta­
tív mintán 265 iskolából sikerült adatot gyűjtenünk. 
265 intézményvezető és 1226 tanár töltötte ki a 32 
kérdésből álló kérdőívet. A kérdőíves adatfelvételt 
esettanulmányok és interjúk egészítették ki. A vizs­
gálat részletes adatai hozzáférhetőek Tót Éva (2001): 
Számítógépek az iskolában. Kutatás Közben, No. 
239., Oktatáskutató Intézet, Budapest. 1999 végén 
sor került egy szűkebb körű, kiegészítő jellegű, kísér­
leti adatfelvételre is. 20 kiválasztott iskolában teljes 
osztályokat kértünk fel a közreműködésre, és össze­
sen 1580 diák töltött ki kérdőívet. A diákvizsgálatról 
önálló feldolgozás készült, Török Balázs (2001): Az 
informatika oktatás a diákok ismereteinek és igénye­
inek tükrében. E d u c a t i o , 1. 
(2) Csákó Mihály (1989): Számítógép, oktatásügy, is­
k o l a . Társadalomtudományi Intézet, Budapest. 
(3) Kárpáti Andrea (1999): Digitális pedagógia - A 
számitógéppel segített tanítás módszerei. Uj Pedagó­
g i a i Szemle, 4. 
(4) Computers i n schools and their use, O E C D E d u -
cation at a Glancé - 2 0 0 0 . O E C D , Paris. 254. 
(5) Leginkább az évente rendszeresen szerveződő 
konferenciák, illetve az azonos munkakörben dolgo­
zók levelezőlistái - és az ezekhez kapcsolódó kiad­
ványok - teremtenek keretet az iskolában dolgozó 
szaktanárok és informatikusok információ- és tapasz­
talatcseréjéhez. 
(6) A digitális jövő. 2001. 21. 
Tót Éva 
Angolnyelv-tanítás a 17. századi 
Magyarországon és Erdélyben 
Az angol nyelv hosszú ideig (a némettel vagy az olasszal ellentétben) 
különlegesnek számított Magyarországon. A 16. század angliai 
magyar látogatói nem beszélték még a lakosság nyelvét - Skaricza 
Máté és teológus-társai 1571-ben vagy Újfalvi Imre 1595-ben még 
latinul értekeztek az oxfordi és cambridge-i tudós doktorokkal 
jószerivel még a több évig Angliában élő Budai Parmenius Istvánról 
sem tudjuk, beszélt-e, s ha igen, milyen szinten angolul (fennmaradt 
művei, illetve levele latinul íródtak). Sh a u g r u n k e g y e t , még a z 1 6 1 2 - b e n O p p e n h e i m b e n ,Basilikón Dóron'-t m a g y a r u l kiadó Szepsi Korotz 
Györgyrö] s e m állíthatjuk, h o g y t u d o t t a n ­
g o l u l : bár /. Jakab a n g o l király „fejedelmi 
tükrét" magyarította, a z t m i n d e n valószí­
nűség s z e r i n t a könyv v a l a m e l y i k l a t i n k i ­
adásából t e t t e {RMNy IL9 1 9 8 3 . 1 0 3 8 . ) . 
U g y a n e z áll e g y n y o l c évvel később D e b ­
r e c e n b e n k i a d o t t William Perkins-mürs, a 
, C a t h o l i c u s R e f o r m a t u s ' - r a i s - e z e s e t b e n 
a fordító, Kecskeméti C. János már magán 
a címlapon feltünteti, h o g y latinból és n e m 
angolból készítette fordítását, a z R M N y 
a z t i s t u d j a , h o g y e g y 1 6 0 l - e s h a n a u i 
Perkins-kiadás alapján d o l g o z o t t . (RMNy 
II, 1 9 8 3 . 1 2 1 4 / A ) . 
Más szóval a z 1 6 2 3 táján m e g i n d u l t első 
a n g l i a i m a g y a r peregrinus-hullám előtt 
n i n c s semmiféle adalékunk a r r a vonatkozó­
l a g , beszéltek-e egyáltalán m a g y a r o k a n g o ­
l u l , i l l e t v e tanúsítottak-e bármilyen k o m o ­
l y a b b érdeklődést a z a n g o l n y e l v iránt. A z 
első a n g o l szöveg, a ,Miatyánk'-é u g y a n 
már 1 6 1 4 - b e n m e g j e l e n t Kassán e g y több­
nyelvű imádság-gyűjteményben (RMNy II, 
1 9 8 3 . 1 0 6 7 . ) , d e e n n e k n e m tulajdonítha­
t u n k különösebb jelentőséget. Fiktívnek 
k e l l tekintenünk a z t a z utalást i s , m i s z e r i n t 
e g y e s h o l l a n d i a i a n g o l emigránsok p e r e g -
rináló m a g y a r o k a t tanítottak v o l n a a n y a ­
nyelvükre: bár e g y m a g y a r kutató h i v a t k o ­
z i k e r r e (Paljfy, 1 9 9 9 ) , Sir Dudley Carleton 
állítólagos l e v e l e egyszerűen n e m található 
a z idézett h e l y e n . D e még h a l e n n e i s i l y e n 
levél, hasonló jellegű elírások másutt i s 
előfordulnak. így például W. D. Macray a z 
o x f o r d i B o d l e i a n könyvtár történetét i s m e r ­
t e t v e a z t állítja, h o g y i t t már a 1 7 . század 
első éveiben jártak m a g y a r látogatók 
(Macray, 1 8 9 0 ) , de forrásának v i s s z a k e r e ­
sése alapján kiderül, h o g y bár a B o d l e i a n -
könyvtáros, Thomas James valóban beszél 
külföldi látogatókról már 1 6 0 5 - b e n , a z álta-
